




Congratulations to ;h_YM:[]kdi 
from 9WjWboj_YIebkj_edi  
on being the winner of a copy of 
the Catalysis by Gold book recently 
published by Imperial College 
Press. Visitors to the World Gold 
Council stand at the 20th NAM 
Meeting in Houston were invited 
to submit their business card for 
this prize draw and Dr Deguns’s 
card was drawn at random from 
those entered. For those of you 
interested in purchasing a copy of 






This 20th North American Catalysis Society Meeting 
was attended by about 1000 participants from all 
over the world, including signiﬁcant representation 
from both industry and academia. There were 
over forty presentations on gold and mixed metal 
catalysts containing gold, and abstracts of all of 














































The 30 April 2007 issue of Catalysis Today  
(Vol '(((3,4)) was devoted entirely to 34 
selected papers on gold catalysis from the 
GOLD 2006 conference held in Limerick, Ireland 
in September 2006. Other presentations from 
this 4th international conference on gold 
science, technology and its applications are 







Two gold catalysis papers are included in the 
most cited papers published in JACS in 2006. 
They are:
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